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Abstract
This study examines how impressions of yukata（casual cotton kimono）are affected by evaluation conditions.
The subjects are 124 university students（64 males and 60 females）. Using six different yukata samples, a ques-
tionnaire survey was conducted based on the SD method（11 bipolar adjective pairs and an eight-point scale）.
Factor analysis, conducted to clarify the structure of how impressions of yukata are evaluated, extracted two
factors - potency（activity）and preference（evaluation）- for folded yukata, and three factors - potency（activ-
ity）, preference（evaluation）, and formality - for torso-worn yukata. Among the 11 bipolar adjective pairs, the
top three greatest mean differences in the impressions of the six yukata were found in “feminine vs. masculine,”
“looking young vs. looking old,” and “showy vs. quiet” for yukata in both conditions. It was also found that
evaluating yukata when they are worn on the torso allows viewers to gain visual information of the yukata’s
overall style, making it possible for them to have a wider range of impression evaluations than for folded yukata.
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おしゃれな 1 2 3 4 5 6 7 8 やぼったい
美しい 1 2 3 4 5 6 7 8 醜い
派手な 1 2 3 4 5 6 7 8 地味な
若く見える 1 2 3 4 5 6 7 8 老けて見える
個性的な 1 2 3 4 5 6 7 8 平凡な
高級な 1 2 3 4 5 6 7 8 安っぽい
女らしい 1 2 3 4 5 6 7 8 男らしい
フォーマルな 1 2 3 4 5 6 7 8 カジュアルな
現代的な 1 2 3 4 5 6 7 8 古典的な
活発な 1 2 3 4 5 6 7 8 おとなしい



























































































































F9 現代的な-古典的な 0.79 0.172
F3 派手な-地味な 0.759 0.396
F5 個性的な-平凡な 0.742 0.027
F4 若く見える-老けて見える 0.69 0.467
F2 美しい-醜い 0.308 0.781
F11好きな-嫌いな 0.173 0.762
F1 おしゃれな-やぼったい 0.425 0.716
F6 高級な-安っぽい 0.015 0.644
F7 女らしい-男らしい 0.321 0.574









T10活発な-おとなしい 0.864 0.157 -0.093
T3 派手な-地味な 0.85 0.266 0.116
T4 若く見える-老けて見える 0.847 0.321 0.024
T9 現代的な-古典的な 0.799 0.215 -0.018
T5 個性的な-平凡な 0.701 0.101 0.176
T7 女らしい-男らしい 0.688 0.216 0.15
T2 美しい-醜い 0.274 0.859 0.176
T1 おしゃれな-やぼったい 0.341 0.855 0.056
T11好きな-嫌いな 0.186 0.812 0.159
T8 フォーマルな-カジュアルな 0.029 0.023 0.884
































































































































































































(*:p<0.05,**:p<0.01,*** : P<0.001) 
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和 文 要 旨
本研究は，温泉浴衣の評価条件がもたらす印象評価を明らかにする。被験者は大学生124名（男子64名，女子60名）
で，6種の浴衣サンプル，SD法（11対の形容語，8件法）を基に質問紙調査を実施した。浴衣の印象評価の構造を明ら
かにするため，因子分析を行った。浴衣を畳んだ状態は『力量性（活動性）』『嗜好性（評価性）』の2因子が，トルソー
に着せた状態では『力量性（活動性）』『嗜好性（評価性）』『フォーマル性」の3因子が抽出された。また，浴衣サンプ
ル6種ごとの畳んだ状態・トルソーに着せた状態の印象評価は，両方とも11対の形容語中「女らしい－男らしい」「若
く見える－老けて見える」「派手な－地味な」の項目の平均値のギャップが最も大きかった。また，浴衣をトルソーに
着せた状態で評価すると全体スタイルの視覚情報が把握でき，浴衣を畳んだ状態よりも印象評価の幅が広がることが明
らかになった。
